






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































四国大学紀要，A 54：107 － 115，2020
Bull.  Shikoku  Univ.  A 54：107 － 115，2020
は
じ
め
に
―
問
題
の
所
在
―
　
『
徳
島
県
史
』
を
は
じ
め
徳
島
県
内
の
自
治
体
史
（
誌
）
の
多
く
は
史
料
編
を
伴
う
も
の
が
少
な
く
、
江
戸
時
代
の
阿
波
に
関
す
る
古
文
書
は
ほ
と
ん
ど
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、徳
島
県
立
文
書
館
（
一
九
九
二
年
四
月
開
館
）、徳
島
県
立
博
物
館
（
同
年
同
月
開
館
）、
徳
島
市
立
徳
島
城
博
物
館
（
一
九
九
二
年
一
〇
月
開
館
）
に
よ
っ
て
近
世
の
古
文
書
が
収
集
、
整
理
、
保
管
さ
れ
て
い
る
。
特
に
徳
島
県
立
文
書
館
は
、
一
般
来
館
者
の
古
文
書
検
索
・
閲
覧
・
写
真
撮
影
が
容
易
で
あ
り
、
便
利
で
あ
る
。
し
か
し
、
藩
政
文
書
や
村
落
文
書
は
前
述
の
諸
機
関
で
多
く
が
閲
覧
で
き
る
も
の
の
、
社
寺
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
や
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
調
査
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
概
要
把
握
に
は
い
ま
し
ば
ら
く
日
時
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
美
馬
郡
郡
里
村
安
楽
寺
所
蔵
の
文
書
の
内
、「
東
光
寺
一
件
」
に
関
す
る
一
連
の
古
文
書
群
検
討
し
、
江
戸
時
代
前
期
の
本
末
論
争
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
⑴
。
一
、
江
戸
時
代
の
寺
院
史
料
と
本
末
関
係
　
江
戸
時
代
の
寺
院
史
料
は
、
寺
領
、
造
営
、
仏
事
・
行
事
、
本
末
関
係
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
本
末
関
係
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
　
本
山
－　
末
寺　
－
直
末
寺
　
　
　
－
地
方
末
寺
－
直
末
寺
　
と
い
う
関
係
性
を
示
す
も
の
で
、
本
末
論
争
に
関
す
る
史
料
が
江
戸
時
代
の
寺
院
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
千
葉
山
安
楽
寺
は
、
浄
土
真
宗
に
属
し
、
京
都
・
本
願
寺
－
京
都
・
興
正
寺
－
阿
波
国
・
安
楽
寺
－
末
寺
と
い
う
関
係
性
と
な
る
。
本
稿
で
論
述
す
る
本
末
論
争
で
取
り
上
げ
る
末
寺
は
、
徳
島
城
下
の
東
光
寺
で
あ
る
。
二
、
千
葉
山
安
楽
寺
の
歴
史
（
１
）安
楽
寺
の
開
創
と
そ
の
後
の
変
遷
　
 　
安
楽
寺
は
、
美
馬
市
美
馬
町
郡
里
地
区
の
西
部
、
吉
野
川
左
岸
の
河
岸
段
丘
上
、
字
中
山
路
に
あ
る
⑵
。
安
楽
寺
の
周
辺
に
は
徳
島
県
指
定
名
勝
の
室
町
時
代
の
庭
園
（
四
国
最
古
の
庭
園
と
い
う
）
が
残
る
願
勝
寺
や
山
門
、
本
堂
、
経
蔵
が
国
登
録
文
化
財
の
西
教
寺
、
林
照
寺
が
あ
り
「
寺
町
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
安
楽
寺
付
近
は
古
代
の
美
馬
郡
衙
が
あ
っ
た
場
所
と
い
わ
れ
て
お
り
、
近
く
に
は
国
指
定
史
跡
の
郡
里
廃
寺
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
研
究
ノ
ー
ト
